Dockside Cafe by unknown
One Johnny Cake Hill + New Bedford, Massachusetts 
(508) 993-5230 
CLAM CHOWDER .......... BOWL 4.00 CUP ........ 3.00 
SOUP OF THE DAY ...... BOWL 3.50 CUP ........ 2.50 
SPRING MIX SALAD .... 4.00 .... W/CHICKEN ....... 6.50 
CEASAR SALAD .............. 4.50 .... W /CHICKEN ........ 7.00 
MEAT OR TUNA ANTIPAST0 .................................. 7.00 
BUFFALO CHICKEN SALAD ....................................... 7.00 
(SALAD DRESSINGS .... BLUE CHEESE,HONEY 
MUSTARD ,RANCH,BALSALMIC VINEGRETTE, 
PARMASAN PEPPERCORN,OIL&VINEGER) 
CRAB CAKES W/REMOULAUDE SAUCE .............. 8.00 
POTSTICKERS (CHICKEN DUMPLINGS) ............. 6.00 
COCONUT SHRIMP W/DIPPING SAUCE ............. 8.00 
BUFFALO CHICKEN FINGERS ................................... 6.50 
FRENCH FRIES ....... 2.00 ONION RINGS .... 3.00 
*TODAYS SPECIALS* 
GRILLED RUEBEN ......... · .................................................................. $6.00 
HOT ITALIAN SUB ...................................................................... $6.00 
FRENCH DIP ..................................................................................... $7.00 
*** ROASTBEEF & CHEDDAR OVER FRENCH BREAD W/ AUJOUS 
& HORSERADISH SAUCE 
FISH & CHIPS ................................................................................. $6.00 
SCALLOPS & CHIPS ... .................................................................. $8.00 
MUSHROOM BISQUE 
FRENCH ONION 
CHILI CON CARNE 
*SOUPS* 
CUP 
$2.50 
$2.50 
$3.00 
BOWL 
$3.50 
$3.50 
$6.00 
ltliJ~.·ea~ • • • • 4 • • • • • • • • • • • • 0 • 0 0 • .. 0 •• 0 • .. • 0 • 0 • 
TUNA FISH ......................................................................... 5.50 
TARRAGON CHICKEN SALAD ............................................. 5.50 
CURRY CHICKEN SALAD ........................................................ 5.50 
HAM & BABY SWISS ................................................................ 550 
ROAST BEEF & CHEDDAR ...................................................... 5.50 
SMOKED TURKEY & CHEDDAR ............................................ 5.50 
SMOKED TURKEY CLUB ........................................................... 6.50 
ORIENTAL CHICKEN ROLLUP .............................................. 7.50 
(MARINATED CHICKEN W/CARROTS,BOC-CHOY,SPROUTS & 
WASABI MAYONNAISE) 
CAJUN CHICKEN ROLLUP ...................................................... 7.50 
(CHICKEN MARINATED IN CAJUN BUTTER W/LETTUCE, 
TOMATO ,CHEDDAR CHEESE & PARMASAN PEPPERCORN 
SAUCE) 
VEGETABLE STIR FRY ROLLUP ........................................... 6.50 
(ASSORTED VEGETABLES,SWISS CHEESE & PARMESAN 
PEPPERCORN SAUCE) 
BREADS ROLLUPS 
WHITE, WHEAT, 8-GRAIN 
RYE, HOAGIE ROLL, BUN 
GARLIC &HERB, WHEAT, 
SUNDRIED TOMATO, 
~--IU 
8 oz. HAMBURGER WI FRIES ................................................ 7.00 
8 oz. CHEESE BURGER W IFRIES ......................................... 7.50 
8 oz. BACON CHEESEBURGER WI FRIES ........................ 8.00 
GRILLED CHICKEN SANDWICH ... FRIES ....................... 7.00 
Coca Cola ................................................................................................................................................................................................................................................... 1.25 
Diet Coke ................................................................................................................................................................................................................................................... 1.25 
Qnger Ale ............................................................. , .................................................................................................................................................................................... 1.25 
6prite .............................................................................................................................................................................................................................................................. 1.25 
Orange ............................................................................................................................................................................................................................................................ 1.25 
6oda \Vater ............................................................................................................................................................................................................................................. l.25 
Iced Coffee .................. : ............................................................................................................................................................................................. · ................................ .1.50 
f ruitopia ......................................................................................................................................................................................................................................................... 1.25 
Desani \Vater ......................................................................................................................................................................................................................................... 1.25 
~~~~~~~~~~~ ·Hot Drinks~~~~~~~~~ 
6~. t\f1b_D. 
1.3>1 157 
1.3>1 157 
6ingle 1.50 Double 2.50 
2.50 3>.00 
2.50 3>.00 
1.31 157 
D+E+S+S+E+R+T+S 
Ice Cream 6undae ... :: .................................................................................................................................................................................................... 3>50 
~ple Crisp .......................................................................................................................................................................................................................... 3>.50 
Coconut Almond \V edge with ~angos ................................................................................................................................................... 5.95 
Creme Caramel ................................................................................................................................................................................................................ 350 
